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YNOKAE 
en su charla con el culto 
musulmán Sid Abdeíjalak 
Torres, que, dada su des-
tacada personalidad en el 
nacionalismo mar oqui, ha 
despertado hondo iirerés 
en la península. Naciona-
lismo que no hemos de 
combatir, porque España 
lo mira con respeto y por 
que, mientras su labor sea 
eminentemente cultural ten 
drá n u e s t r a simpatía y 
nuestro apoyo. 
Lo que nos proponemos, 
es, como españoles y lea-
les defensores del pueblo 
protegido, desvirtuar toJo 
aquello que dentro de ese 
sensacionalismo envuelve 
cen ura para la acción de 
España en su protectorado 
orientación que como órga- ¡y para las autoiidades qne 1 
no de opinión tiene que rea-1 tienen la misión de procu-
lizarun dia y otro, no ha rarla tranquilidad del país 
si o nunca, ni será, obs-1 y el bienestar de protecto-
táculo para aquellas auto-1 res y protegidos. 
No creemos quej Miguel 
Capuz, en sus sensaciona-
listas reportajes, haya des-
cubierto nada que no sepa-
mos cuantos periodistas es-
pañoles laboramos con fer-
voroso patriotismo en Ma-
ruecos por el buen nom-
bre de España como na-
ción protecto a; aquí no 
Habíamos pasado un lar-
oo periodo en M .rruecos, 
°in qu^ i05 sensacionahs-
mos lanzados des e lo me-
trópoli turbaran la obra que 
un día y otro la prensa his-
p i ó marroquí viene re íi-
zando en beneficio de los 
protectores y prot gidos 
que sólo ansí m el bienes-
tarde estos zampo^ \ ciu 
dades y el resurgimiento d 
su economía, agonizante 
por la faUa de apoyo que 
todo gübr mo d be de dar 
a quienes, como el Alto Co-
misario, tienen la patriótica 
misión de hacer una labor 
eficaz de protecto ado. 
Esta prensa híspano ma 
rroquí, consciente de su 
responsabilidad y de Id 
violín í 
liento 
ridades encargadas de des-
arrollar la obra de protec-
torado en nombre de Espa-
ña, Esa prenda, que tiene la 
sagrada misión de defender 
los intereses de la patria, 
ñn apartarse del c amino de 
la rectitud, por muy espe-
jeantes que sean los vaive-
nes de la política, y de ir 
cada dia con más en usias-
ITÍO y continuidad, pidiendo 
mejoras para los protegi-
dos. De esto, mucho puede 
decir la prensa del proteo 
íorado y lo ha manifestado 
con júbilo estos últimos 
meses, ante el grandioso 
impulso que en rodos los 
aspecto> de la enseñanza 
árabe ha imprido el general 
Capaz, creando medarsas 
magníficas en las ciudades, 
construyendo nuevas es-
cuelas hispano árabes, ko-
ránicas y para niñas mu-
sul muñas. 
Hacemos este prólogo, 
Porque lo consideramos ne-
cesario para artículos suce-
sivos, en los que hemos de 
i\ comentando ese sensa-
cionalismo que el conocido 
V notab e periodista, Mi-
guel Capuz, ha encontrado 
Él barman salid ayer a la calle «hlindado». No es exlraño] en es 
los licinpos de disturbios uniuersalrs. Recogeremos las estrofas del poe-
la clásico: «El grito del cañón y la uoz de las armas», para unirlas a 
las nuestras: ((Defendamos el pellejo; busquemos refugio a nueslra san-
gre inoceiite»... y ya que hemos levantado el telón de las «hostilida-
des»t confeccionurcnws un cocktail guerrero... Tómese cinco gramos 
de usublimado», con destino a los galos rabiosos, y dejemos en la cote-
lera unas gotitas de Jerez-quina, teds de sidra natural y como adorno 
una uaceUunila» del vals... ¡Bebamos y apuremos! 
- X - X -
Kn Río Janeiro, está el ambiente, bastante, viciado... El hermoso 
((Gvaf Zeppelin», ha tenido que darse un puseilo por las pampas, an-
tes de amarrar en el aeropuerto. La atmósfera huele a ((quemada»... 
En la metrópoli se ha celebrado una reunión ministerial muy laborio-
ua. Ha fallecido en Abisinia el ex emperador, que llevaba veinie años 
alejado dA mundanal ruido. Los griegos ¡estejan la arribada del sobe-
rano. Se hacen en Madrid variados vaticinios políticos. Hay juicios 
para todos. Según ungían rotativo dinamarqués, el ¡merlo de Lara-
cheserá una realidad... El braman h* recogido las enseñanzas de las 
magníficas ((Charlas» de uMenelik» y muy singularmente aquellas que 
se deducen de la excelente lección sobre ((gallinas»... ¡La eterna manía 
de aprender! Los terremotos de Norleaméricu van desapareciendo. Po-
co a poco, va restableciéndose la normalidad en el Cairo... Por este rin 
cón del Lukus, han desaparecido los ((chaparrones», pero según los 
parles meteorológicos, amenaza el mal tiempo... 
—9:—r— 
La sidra nos ha proporcionado un buen gusto para la bebida del 
dia. Aunque hemos tenido que coger la copa un poco temblorosos. El 
barman ha decidido seguir ((blindado», por si en las revueltas del mo-
mento, se escapa algún tiro... 
S. DE A RVEOL 
cultivamos ese género de 
periodismo que tanto daña 
a España, porque tenemos 
un concepto distinto, una 
visión opuesta de lo que es 
la obra de protecto udo, 
juzgada desde la mesa de 
un café matritense a vivir-
la durante años y años, 
comparando lo que habia 
en ¿4 Marruecos español 
hace quince ano y lo que 1 
se ha realizado, no obstan- ¡ únicamente el ^ ^ j 1 ^ 0 ^ 
te esa política equivocada 
nú que acredita, una vez más, su 
elogiada cocina. 
Asistieron al acto, además del 
conde de Vallellono y los señores 
Suarez de Tangil y Martínez Klei 
ser, los distinguidos señores de 
García Conde, A costa1 (don Grego 
rio). Dema, señorita de Rosendo, 
i l interventor regional señor Sán 
chez Pol, juez de Instrucción señor 
Mora Regil representante del mi 
rusterio Público don Julio Gutié 
rrez Barneto, los presidentes de la 
S. O. S. y la F. 7. D.% los coman 
dantes señores Soto, García, López 
de Haro y Mancebo; capitanes se 
ñores ¡Jema y Escribano, y los re 
presentantes de la Prensa, 
No se pronunciaron discursos y 
de hacer toda economía 
posible en Marruecos cuan-
do es el momento de hacer 
lo que no se pudo durante 
los periodos de la guerra. 
Y dicho esto, necesario 
para combatir ese >ensa-
cionalismo tan perjudicial, 
en el próximo número con-
tinuaremos nuestros jui-
cios. 
reiteró a todos las gracias por e 
cariñoso recibimiento que se le ha 
bía dispensado. 
En la mañana de ayer salieron 
para Ceuta el presidente v conseje 
ros de los Previsores del Porvenir 
siendo despedidos por las autorida 
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acto de los Previsores 
deiroruentr 
conde de Vallellano en sa no 
kble diecurso, hace un bellísimo 
tanto de cuanto encierran Los Pre 
üsores del Porvenir, donde hay 
ma gran familia en la que se au-
"Qn más y más los lazos de frater-
nidad. 
Dice que únicamente existen es 
Sociedades en Italia. Francia y 
España, siendo en nuestro país 
tío«áe ha alcanzado sa máximo 
marrollo. 
Apunta unas cifras elocuentlsi-
Kds en cuanto al cuidado de la So 
ckdad hacia los pensionislas y ei 
«eseo de i r extendiendo beneficios 
^no son la creación del Banco 
^Piüar de Previsores y el Seguro 
Revisor, 
Hace una calurosa a'utaiijn al 
pueolo marroquí, y elog a la obra 
de pro'ectorado realizada, sinííen 
do no haber conocido antes Marrue 
eos, pero promete a todos volver ce 
nuevo a estas tierras. 
A l terminar su extensa e intere 
santísima disertación el conde de 
Vallellano, tiene un cordial salado 
para la serenísima señora duquesa 
de Guisa ángel de la caridad—el 
ce- en esta ciudad que tanto la res 
peta y admira, para las autorida 
des y para la Prensa, a la que rué' 
ga trasmita un saludo al pueblo de 
Larache. 
E l conde de Vallellano fué obje 
to de grandes aplausos y felicita 
clones. 
Por la noche se celebró una co 
mida en el Hotel España magnífi 
llegada de cirujanos 
Sevilla, 26.—A fines de semana 
llegarán a Sevilla, conforme a uu 
plan trasudo para toda España, 
numerosos facultativos cirujanos 
de la Asociación de Madrid, y que 
pr s negarán en el Ho p ta l Cen 
tral algunas intervenciones quirúr-
gicas llavadas a cabo por ciruja-
nos de este colegio. 
E l colegio médico sevillano se 
unirá esta noche para trotar de la 
celebración de algunos a:tos en ho 
ñor de los ilustres cirujanos, entre 
ellos una excursión a la gruta Las 
Maravillas. 
:H : i E s Í U L a 
Menudita como una violeta de 
delicioso vergel. P*see el encaato 
de esa edad imprecisa de transi-
ción entre niñez y pubertad. De os-
curo cabello ondulado, formando 
con el flequillo que cubre su nmca-
radm frente, sedosa cortina. Su 
rostro tiene rasgos finísimos y de-
licados de muñeca parisina. Su cu-
tis de nácar se arrebola fácilmente, 
con el color pudoroso de la ros» 
primaveral. De ojos bellísimos en 
los que brilla la inffsnuídad y el 
candor. Sa boca es una breve pin-
celada. Estuche de coral, que al 
abrirse en una leve sonrisa de in-
genuidad, muestra la joya maravi 
llosa de su albm dentada.ra. Pasea 
a la hora crepuscalar con una ami 
guita de áureo cabello. Viste un 
apallover» blanco, ciñendelo cha-
rolado cinturón. Es su persona, 
algo delicado y sublime que pre-
dispone a pulsar las cuerdas de Im 
lira poética, y al artista pictórico 
a plasmar en el lienzo su figura de 
niña-mujer. Toda ella inspira ma-
drigales delicadísimos. Posee la 
belleza de la rosa y la delicadeza y 
perfume de la violeta, aromando 
el ambiente con su belleza y juven-
tud. Es lado un poema lírico de 
pureza. Yô  la diría cariñosamen-
te, pedacito de cielo azul, con el 
poeta: 
Entre los vivos rosales 
luce una flor escarlata.,, 
la luna entre sus raudales, 
cuando roza sus c tstales 
la envía un beso de plata. 
El Duende del Castillo 
fleeepciondeun académico 
Sevilla, 26.—El día primero de 
diciembre, a las once de la maña-
na, se celebrará la recepción del 
nuevo académico de medicina doz 






Francos suizos 239*50 
« belgas 124'50 
Florines 54'98 
Escudos 33 
impresiones de un oíale por la zona iranessa a üisfr 
Para que la fuerza del sor nos «sesees pareció que era muchc 
cogiera en Taza, acordamos salir 
alas cuatro de la madrugada de 
la plácida ciudad del Lukus. 
En el magnifico * «Chevrolet» 
del Sr. Sevilla, le acompañamos 
el amigo Fratz v el que esto escri-
be. Pasamos por la ciudad de las 
igüeñas aún oscurecido, llegan-
do al despuntar el dia a la fron-
tera de Arbaua. 
El puesto internacional^reposa 
del ajetreo'que durante'el dia tie 
ne. Al ruido delauto se despere-
zan los vigilantes, que somno-
lientos llaman a los empleados 
ddevisado de ¡¡'pasaportes.'/Como 
nuestro compañero^Fralz es ale-
mán de pura cepa, delegado en 
nuestra Zona^de la¡Casa Siemens 
el empleado francés entra y. sale 
buscando datos, hasta que vien-
do q le su pasaporte está en regla 
se lo entrega visado. Un negrazo 
que aún duerme, tenemos que lia 
marle para que levante la barre-
ra que nos intercepta el paso. 
Cruzamos los ricos e intermina 
bles llanos del Garb, con sus rec-
tas de treinta kilómetros, dejan-
do atrás los poblados agrícolas 
con sus calles asfaltadas y casas 
bien cuidadas del Zoco el Arba, 
Ksiri y Petitjean, llegando a Fez 
a las 8'30, donde nos paramos a 
desayunar, y a una media de 80 
por hora, debido a las manos 
diestras del mecánico Antonio, 
damos vista a Taza a las U'SO. 
Esta pequeña ciudad árabe, en 
clavada en una meseta a cerca 
de mil metros de altura sobre el 
mar, es plaza militar y tiene esta-
ción central del ferrocarril Fez-
Üxda-Orán, Visitamos el pobla-
do no encontrando en él nada 
nuevo. Como en Us demás ciuda 
des francesas, la colonia europea 
se aparta del contacto con el mu-
sulmán, abandonándolo a su l i -
bre albedrío. La ciudad francesa 
de Taza es pequeña, pero con ca-
lles amplias y primorosamente 
cuidadas; coquetones chalets y 
para que no falte nada, han cons 
truido una espaciosa piscina pa-
los mayores y otra anexa para 
los «petits enfents», que en las ho 
ras caliginosas alborozan acari-
ciando las frescas aguas; unas 
cuántas casetas de baño y un me 
rendero es el refugio predilecto 
de aquellos franceses. 
En el amplio comedor de la Ga 
re, nos sentamos a comer unas 
treinta personas, sirven una bue-
na y abundante comida; como al 
llegar tomamos la mesa que nos 
que tuviéramos todo el valle 
Afsó. decidieron quedarse co 
mitad, por lo que hubimó! 
retiraniQS hacia Melilla bastí.;, 
kilómetros. Este valle hoy se i ; 
to; pues en sus treinta kilómetr 
cuadrauos no se vé una gota 
agua, de poder llevar a él tan pro 
ciado liquido y cultivar sus 
rras|podría ser un granero parn 
Protectorado. 
A las"í2'30 pasamos por el tris-
te y fatídico Monte Arruit, 
después^ de'r aquellosj; luctuosos 
dias debieron de haber desapar -
cido las cuatro casuchas que £tie-
ne, quedando solo el recuerd 
un sencillo mausoleo al borde de 
la carretera, en] recuerdo de 
miles de victimas inmoladas, 
ra que los caminantes pudieran 
colocar unas flores en desagravio 
a tan trágica^efeméride-a Aun es 
dejdia cuando entramos en Me-
lilla. 
LA CIUDAD ESPAÑOLISIMA 
Esta bella ciudad completamen 
t española, con recuerdos legen-
dai ios de grandes y estériles sa-
c icios, nos trae a la memoria 
que con honrada política de cul-
tura y comprensión y mano dura 
pi.) i quien tratara de entorpecer-
la, so hubiera evitado que para 
n Ic.ier peñascales y campos es-
\ itfparios, se inmolaran lo mejü;-
de la juventud y se llegará a la 
ruina económica. 
Melilla de haber tenido mas es 
pació de terreno para hacer el en 
sanche, hubiera sido una capital 
ultramoderna; dos cosas le qui-
tan esplendor, el muelle cargade 
ro de minerales que ennegrece 
con las montañas del sucio polvo 
los elegantes edificios y el no ha-
ber sabido hacer un puerto como 
el de Ceuta, que hubiera sido co-
mo los ojos bellos de la ciudad. 
Hoy Melilla, ya sea por la falta 
de cálculo en los ingenieros al 
hacer las obras, ya porque las au 
toridades no han tenido acierto 
o por que las obras efectuadas no 
han sido dicaces, bien por 
fuerte temporal que ,en ios días 
de borrasca sopla, aunque hay 
puertos mas azotados; lo cierto 
es que en lugar de un puerto bien 
cuidado, tiene una sucia dársena 
donde los veleros que se dedican 
a la pesca están apiñados y ios 
barcos de gran calado tienen que 
anclar en la bahía. 
Con un puerto moderno y te-
niendo como fondo la preciosa 
tor Pera. 
.Se espera con interés el discurso 
de ingreso que habrá de pronan* 
¿POR QUE NO APRENDE 
US'IED IDIOMAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber 
francés, inglés, alemán y cualquier 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Contreras, 1,° dere 
día, imm.4; Plaza da £spaña. 
pareció mejor, casi terminado de ^aza de España y la soberbia 
comer llega un matrimonio fran. Avenida de la República, a su de 
cés que toma asiento próximo a reclia el elegante y barroco edili-
nosotros, el «maitre» les dice que Cl0 del Casino Español y a su iz-
dispensen si encuentran su mesa (luí-r(ia el incomparable y bien 
ocupada, pero que los dos espa- cuidado Parque, orgullo de aque 
ñoles y el «boche» la habían to- ilos ciudadanos, con sus gigantes 
mado sin saberlo. El amigo Frat COÍi arboles y gódeas pérgolas, ha 
se pone más encarnado de lo que ce de Melilla una ciudad moder-
es al oir el epíteto despectivo que na y de primer órdeu, por lo que 
le ha dado, pero se aguanta con merece un elogio de todo enamo-
gran disgusto porque está en m i - rado de las obras bellas. 
no^ia• UN DIA EN FEZ 
HACIA MELILLA r . . ". 
Lanío a la ciudad musulmana. 
Emprendemos la marcha a las única en conservar sus encantos 
dos de la tarde, cruzando bastan- naturales y Cármenes deliciosos 
tes terrenos cultivados y muchos 
esteparios, hasta llegar a Guercif, 
en que después de un refrigerio 
tomamos la pista hecha por el 
mi uno tránsito de vehículos, que 
nos lleva después de 60 kilóme-
tros, por una meseta sin vegeta-
ción al puesto francés de Saka, 
quedando aún muchos kitóme-
iros para llegar a nueslra diviso-
ria. 
Como a los gobernantes franco 
donde durante cien os de años vive 
el recuerdo hechicero de su herma-
na mayar Granada 
Sobre una ladera regada por el 
Uad-el Fas, afluente del caudalo-
so Sebú, se halla la encantadara 
y morisca ciudad de Fez; compó-
j.-sc de la pa;te nueva l lámala 
Eas el Yedid y la vieja Fas el lia-
U, y dos extensos arrabales llama 
(Tenu'u I 
i y 3 r ^ ^ O ]£3 a ^ ^ 
} 1 
íios ú l t imo. moJeios 
le la iempiraiii de Imlmt. losMnirara usiid en ¡ m 
Ha Exposición 
Nissim I . Gabay y^C.i ; Plaza dejíispaña» Lararhe 
L F 
• L T O O I C S Í O L la. cu o l o m i 
F e r r o s a r r i l torsefie^lcágar 
Servido de trenes zoque ros 
^recios ia& f. S T A C I G N S l ^ P i e c i ^ ida y vuelta 
"í?1 2.a j 1 
2" \ * - ir Salida i.arache-Me r ' " 
saL a ías 8 h- 3'90 2'80 A00 
7'6n Í*S5 I ' I S 070 
Salida, Apeaaero 
:a las 16 h. 
:6t l'SS I ' IS 0r7§ Llegada al Mensah 3'90 V 8 0 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
F.os trenes circulan solamente los miércoles, vierne^y domin-
gos Todos Jos t renes 'serán mixtos de viajeros y ^mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
ITAMFAS INDUSTRIALES DE P. V, 
Xl -X2-X3-X^ X5 X6- y X-7 
Estas tarifa» no serán aplicables más que a los comerciantes, 
eiu\istrialesy Agricultores de fa Zd ¡a de Protectorado ya,se^n 
ententes o C(. asignatarios <c \ú mercancía. • 
i o s precios de estas Tarifa os ilan entre 8'50^y 2*00 pesetas 
a tí*n«la<ia de lararhe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
morque se haga el transporte biea desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
• en otros facultativos en cualquier momento según disponga 
i r e c i é » y en dsta de las hc íurac iones que st effcCíúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la« 
fitactoots d<?l mismo 
Mono,polio| de Tabacos 
- del Norte de Africa -
Cigarros de la Habana, desde 0,75 pías, en adelante; idem fi-
ipinos, a 0,20 y 0,30 y Maníln extra a 0,40; Picadura supe-
rior, Extra y Flor de un oía; Cigarrillos extra y elegantes. 
Véase la tarifa en estancos 
1 
Vi 
Centrales -ténnieas, productoras k energía eíeetrí ja -
aehe | leazerquivir. Transfofnidáores ea flrailn i 
Se fasIlitM prevestos v presupuestos tela 
clase de alumbrado ¿eemo de fuerza motriz 
• í 
Gofiíi8?cían(85y Consumidores, 
A i h e i i r s e a 
La nueva fórmiíla AP[ publicidad p ira la pnmj 
La garantía de "a .Casa de los cupones 
L'ETOILS, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor Pu 
L ' E T O I L E , Calle Galán y García Hernández.—LARA'CHB 
Vi^te^nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de 
los cupones L ' E T O I L E 
I I 
Pens ión fl 1 o n s c 
Ccmidas j sam s 
Situado en 'o más céntrico de la pobbcjón, junto a x'á parada 
de corlies Servicio esmerado y económico 
ALCAZ \RQUIVIR 
D a c o b B e a a y á n 
Sitúa en el^mejor sifio;dc^a población 
Siendo el lugar pref rido por lof ¿flantee del bu¿n comer 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
Se aÉiteo teáa úm í* mm i i liitis 
E S P E C I A L I D A D E N A R R O Z * LA VALENCIANA 
Angulas.=Bacalao al pis pis, a la rizcaina y a laji alsa verde 
Esta Casa n a tfî ae» eompetsuefa 
LBngosla a ta i^ioierfeana 
S< a r a e h e 
tancisco Vicente 
A B O G A D O 
a , Calle 14d« Xbril número 36. - L A R A C H E 
i 
C A S A D C V I N G U E 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadros 
y espeios.̂  Restauración de lunas viejas. Trabajos de 
47marquetería. 
V I S I T E ^ E S r4lc4S\y quedarán ft imírados de la 
coafecc iónj y seriedad de su trabajo. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S ] 
Plaza del Teatro :-: ALGAZARQUIVIR 
do NICWOR MARTINEZ 
Siíuado junto a la Agencid C T M 
Se sirven comidas a toda? horas, por abono y oór cubierto 
Al az^irquivir 
JOSE SEGOI C f!G i 
FABRICA DE YESO EL PE.^O V DE VüLEZ 
CONTRATISTA DE OBRAS 
S E F A C I L I T A N PROYtíCPOS Y PRfiSU^U : ; j S 
Parrí pedidos Ap^.ttado, 39 
Aveai Ja de S i i i Alí liugaleí) ^ ALCAZAKQ^IVi'v 
1) 1 A R 1 Ó MARROQUÍ 
Efi 
^ n; Si varriO^.. r i fina) h¡\ MJ 
^Uibandonar el teatro don-
acababa de ver el «p cvu » 
t£ unfl película, una gran legión 
f dffli adores abrumó a Hen-
Q.jsl i sctor de Warner Bro: 
ŜCA Ue su autógrafo. En 
L | 0 ;ie t. n ' i agíomeración y 
Tftfsió" O'N^il fumó un g i 'O 
Philips Holmes acab.-í de lle-
(ie Eu'( p S den le ha estada 
1 b idf'^0 î 05" ^ ^ f i ^ " 'iempo. 
iDürante su esiancia en It lia, 
l̂ mes re^resemó el papel prin 
K^l de ia película «Th- Divine 
cD ik*, a ' stancias de MUSÍOÍÍ 
I asi como el dr la producción 
Ee^a «The Minute Alibi». 
Su p iincra apar ic ión des-
p,é d^ su regre ,0 a Hollywood 
^ á e n i a díi tc «Chatterbcx», 
|n Anne Shirky. 
Los barberos de Hollywood 
| preparan para la prosperi-
ija(]. , Cua:ido Warner termine 
de íi m-jr «Captríin B ood», que 
será muy pronto, 150 hombres 
apresurarán a cortarse las 
largas melenas y barbas que 
lianterido que dejarse crecer 
para sus «roles» de piratas... 
john Boles h \ sufndo u m 
¡¡rave lesión en la mano...en 
premio de su heroísmo. 
En el «set» de su actual pelí-
la, «Rosa del Rancho», una 
mesa pegadiza empezó a caeree 
las taz is de sopa y cafe hir-
?iendo que estaban sobre ella 
in a derramarse en las pier 
lasde Gladys Swarthorf, que 
tstiba muy cerca. Bjles se apre 
snró a sujetar la mesa...con tan 
Dala suerte que su filo penetran 
le de m<tal se introdujo profun-
damente eu una de sus manos. 
lewAyres, a quién todos re 
cordames por su admirable in 
Rreíación del héroe de «Sin 
N veda'i en el Freníe>f y actual 
tsposo de Gingcr Rogers, ha 
íiUo realizada l-i más grande 
Tibición de su vid-}. 
Ayres acaba de s r nombrado 
lector de una comp^ñí i de ci 
üe independiente. 
Qeneva Mitchel y Alice Miüer 
% casaron las dos reciente 
lente durante la mism - sema-
y casi enseguida fueron 
^tratadas por estudioe de ci 
re Es evidente due en esta 
Meca la suerte viene por partí 
á s dobles. 
Leroy MARCH 
. D E S B U L L A 
El m m \ capaz m m 
la revisia l e jysrza 
Bl general jefe de la Circuns 
cripciór: 5eñor CÓVI Z, oCOfflpa 
n^ida de l teniente coronel jefi 
d? Estado Mayor SÍ ñor Peñue-
laisj copitán del mismo Cuerpo 
señor Berna pía tá y Ayudan te 
comándente \señi: r Galera, visi-
t ó el campamento de D íus, 
donde le esperaba e3 jefe de la 
:ülumn^, teni-nfe corone) Av 
mat. 
S. E. revistó la guarnición, 
m a t i d a d a por e! com^rídünte 
señor Rodrdigo, y a conñnua 
ción las fucizas desarr-jllaron 
un tema sobre un-í situación 
táciica, que les fué fijada en ci 
ac:o. 
El general Capaz felicitó a las 
fuerzas que t o m a r o n par 
re e»i la ejecución de dicho tema 
Más tarde marchó a Taferiit, 
rev is tándolas IUCÍZÍS deZipa 
dores a las que felicitó por su 
irreprochable presentación. 
El general jefe d< la Circuns 
cripción f u é cumplimentado 
por el jefe del Grupo coman 
iantc señor Pért z Gil . 
Intervención Regio 
naide Larache 
Hoja i a forna t iTa correspon-
diente al dia 35 de noviembre 
de 1935 
S u c e s o s 
En el día de'jhoy ha sido ha-
llada por su dueño, la yegua de 
la que se aió cuenta de su des-
aparición el día 21 del act Jal. 
Servicios y recorridos 
Por fuerzas de la Meja^nía Ar 
mada se efectuaron ios servicios 
y recorridos ^por carreteras, ca 
mi-nos, gabas, vías, frouteras y 
playas sin novedad. 
Servicios médicos 
lanar, 0; c b í 0; po:cino, 0. 
En el Arbaa ^ Lai x i . - ' V 
cuno, 0; lanar, 0; cabrio, 0, po-
cin^, 0. 
En el ú t l Zoco H^d.—Vacun-
0; binar, 0; cabrío, 0; porcino, 0, 
Suman.— Vacuno, 32; lanar, 
18; cabrío, 6; porcino, 12. 
Enseñanza — Asistencias í h 
las escuelas dependientes de ê  
ta región: 
Larache.—Hispano AraDe d í 
niños, 134; Hispano Arabe de 
niñ s, 105: Grupo Escolar Yu 
dahHaltvy, 0; Grupo Escolar 
Salomón Bengabirol 149; Gru 
DO Escolar Esp -ña, 349; Orupc 
Escolar Barrio N i^vo , 000; Mi ' 
gucí'di' Cervantes, 89. 
Alcázar.—Grupo Escolar Es-
p ña, 267; Hispano Arabe de ni 
nos, 230; Hispano Israelita, 0. 
Arcila.—3rupo Escolar, 381; 
Hispano Arabe, 119; Rural del 
[ mis del Sahel, 35. 
Observaciones m e t ereológi 
:?is,—Temo^ratura en B. Arós: 
máxima, 18; mínima, 15; y me 
día, 14. 
Mercados 
En el de La¡ache se recono 
cíeron 57 litros de leche; 0.497 
kilos de pescado; 00 kilos de mo 
luscos; 360 kilos de crustáceos, 
9.000 huevos. 
En el de Alcázar se reconocie 
ron 0.830 kilos de pescado; 00 
litros de lech ; 000 kilos d« cru-
táceos. 
En el de Larache se decomisa 
ron 25 huevos, y 20 kilos de fru 
tJS . 
En el'de Alcázar se decoraisa 
ron 5 hígados y 180 kilos de 
pescado. 
Prettos 
Larache: existencias, 35; al 
tas, 1; bajas, 0; quedan, 36. Alcá 
zar; existencias, 28; altas, 0; ba 
jas, 0; quedan, 28. Arcila: existen 
cias, 15; alias, 0; bajas, ü; que 
dan, 15. Beni Gorfet; existencias 
9; altas, 5; bajas, 0; quedan, 14. 
Bíni rós: existencias, 17; altas 
0; b ̂ as, 0; quedan, 17. Beni Is 
sef: existencias, 2; altas, 0; ba 
jas, 1; quedan, 1. Ahí Serif; exis 
íencias, 15; altas, 0; bajas, 0; 
quedan, 15. 
Suman: existencias, 125; al 
, s, 6; bajas, 8; quedan, 123. Asistencias en los dispensa 
ríos y consultorios de esta re 
aiór»: en Benilssef, consultor; . , 
15; en Larache dispensarlo 108; ¡ J ü í a ÜB f M i 9 iBarfll 
en Alcázar, dispensario, 114; en 
Be i Gorfet, consultorio 12; en 
Arcila dispensario, 0; en Ttnin 
Had, consultorio. 0; en lolot, 
consultorio 20; en Ahí Serif con 
sultorio. 9; en Beni Arós, cónsul 
torio 5. 
Total, 283. 
Servicios veterinarios. — En 
Beni Issef, 0 asistencias. 
Mataderos 
En el de Larache.—Va cuno, 
21; Isnar, 6; cabrío, 6; porcino, 
I t 
En el de Alcázar.— Vacuno, 
11; lanar, 12; cabrío, 0; porci ÍO, 
uno. 
En el de Arcila.—Vacuno, 0; 
1= 
ANUhCIO 
E l próximo día veintinueve 
{2o) del actual a las diez {10) 
horas del mismo y en el local 
que ecupa la Secretaría de esíe 
Organismo {sito Parque de I n -
tendencia de Larache). esta Jun 
ta celebra concurso de compra 
de artículos para las atenciones 
del Parque de Intendencia de 
Territorio y sus Depósitost con 
sujección a las normas publica 
das por medio de los anuncios 
P . F . E s b e n s e n 
L a marca mássacreditada de leche condensada 
Producios excelentes para alimentación 
De venta en los; principales establecimientos de 
ultramarinos 
Valiosos premios en n-ctálico.—Se canjean etique-
tas por preciosos regalos 
^ TIBIES INTlíS ES ISÍ 
depositario en Larache: 
A B R A M E T E D G U I 
Calle Canalejas 
•o 
&|npi i i i 
MC0 
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que se hallan de manifiesto en 
las íahlillds anunciadoras de 
los sitios de costumbre, siendo 
la cantidad y clase de los que 
se precisan adquirir, la que 
aquellos determinan. 
Será obligatoria la presenta-
ción de muestras, las que serán 
admitidas en esta ¡unta a par 
tir dz la publicación del przsen 
te anuncio, hasta las 12 horas 
del próximo día 23 de los co-
rrientes en que finaliza e? plazo 
de admisión. 
Las proposiciones convenien-
temente cerradas y lacradas, se 
rán del mismo admitidas a par 
tir de la publicación de este 
anuncio, hasta las 9 horas d 1 
mencionado día 29 en que se c¿ 
lebra la compra, o sea, una an 
(es de darse comienzo al acto. 
Lar&cbe 8 de noviembre de 
1935. 
E l capitán secretario, 
J. AISSO PULIDO 
{Rubricado) . 
V.0 B? 
E l coronel presidente, 
MUGiCA 
{Rubricado) 
] ODS el ¡6 a 11 e g i 
Realiza toda clase de operaciones" bancar i i i n : 
LARACHE x—x ALCAZARQUIVIR 
S3¡ 
Tenería ¡ U S P B R 
DE 
A n t o n i o P e d r o s 
L a r a c h e 
Pensión M jilIa'aQueña 
Propietario, ^istonlo López 
? samas 
-'recios reducidos 
Plaza de Espada 
—o—o-
Callc O i l á a 7 Qi rc í i K e r a á i i 
Plaza de España, Casa Contreras 
de queden disponibles vo-
luntarios, entre los que f i -
gur<? don José Segura Ro 
mero, del batallón de Trans 
misiones de Marruecos. 
N o t a s m i l i t a r e s 
PROYECTOS DE LEY 
El «Diario Oficial» pu-
blica un decreto autorizan-
do al ministro de la Guerra 
para presentar a las Cortes 
un proyecto de ley modifi-
cando el apartado A de la 
base 8 del del decreto de 
Ley de Bases para el reclu 
tamiento y reemplazo del 
Ejército de 29 de marzo del 
pasado año. 
Otro adaptando a la de 
suboficiales de 5 de julio de 
1934, la situación y dere-
chos del personal de igual 
categoría del Cuerpo de In 
válidos . 
Otro reformando la orga 
nización y funcionamiento 
del Centro de Estudios Su-
periores Militares. 
Autorizando el ascenso a 
rabo y sargento de los vo-
luntarios de sus respecti-
vos Cuerpos v el ingreso 
en el Cuerpo d.: Subofícía 
les a los voluntarios coi. 
premio, en los Cuerpos y 
Unidadeí del Ejército dejv^a. Calendario astronómico, 
las plazas de Soberanía d e ; 5 ^ 0 ^ P r ° ^ m a del día. 
Africa y territorios de la zo 
na de Protectorado de Ma-
rruecos. 
Otro rectificando el ar-
tículo 14 de la ley de 12 de 
septiembre de 1932. 
ASCENSOS DE ARTI 
LLERIA 
Se publican los siguien-
tes ascensos de personal 
de Anillería: 
Amaestro de taller prin-
cipal asimilado a apitán, 
o; a maestro de taller, 
asimilado a teniente, uno; a 
maestro de taller de según 




En Inválidos ascienden: 
A brigada, dos; a sargento 
primero, dos; y a sargento, 
seis. 
D I S P O N I B L E S 
Se publica una relación 
de herradores forjadores, a 
cuyas peluiones se accede 
Larache 
Manufactura de i .Cuadros 
TALLEN DE PINTURAS Y BARNICES 
SE D A N PRESUPUESTOS - FACILIDADES EN EL 
OAGO DE LOS T ^ABAJOS 
• —o—o— 
LARA CH 
J o s é A ^ d e R e y e s 
A b o c i a | d ¿ o 
L A R A C H E 
Radio Sevilla 
PROGRAMA PARA EL 27 DE 
NOVIEiMBRE DE 1935 
AlasS'BO.-La Palabra. Día 
rio hablado de Unión Rddio Se 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 13.—Emisión especial 
irdncoespañola (Programa va 
ríado de discos). 
A las 14.—Fin de la emisión. 
A las 14.—Emisión de sobre 
m sa: Aires de Mol ga, paso-
doble. Toca teja, dauzóa. Fino 
is, cheds. Lamen ciiollo, «ang 
Música va-iada. 
Sigue d cuarteto: Campanero 
sacristán, selección. Serenata 
v zcain?, 
A Jas 15.—Primer suplemen 
to al diario hablado de Unión 
Racio Sevilla la palabra. 
Bailables. 
A las 15'15.—Noticias de ú -
tima hora transmitidas desde 
M.dr id . 
A las^SO.— Fm de la emi 
slón. 
A las 17 3^.—Emisión de L 
tarde. 
Canciones castellanas: Can-
ciones de cuna castellanas Sal 
ve popular. Cancióo de tri la. 
Canzas castellanos. [Ay, laralál 
Eres alta y delgada. 
Fragmsntos de óperas; M z ñ \ conocimiento de su distinguida 
es kuderoz, romanea. EJ barb-'- \ chentela, 
ro de Sevi !a, cavatina, La fláu 
ra mágica, Aria della Regina. 
El trovador, miserere.La giocon 
d i , a te questo Rosauo. Carmen 
gabanera. 
Rscitel de acordeón; 11 sirio 
Julieta, mazurk¿. Peeadumbre 
vals, Deirin.?, mazurka. Larg , 
Los remeros del Volge, 
A ías 19.—Retransmisión del 
programa or ga n i za do por 
Unión Radio S. Sebastian, En 
ua intermedio. 
A las 20.—Emisión de la no 
che. Segundo suplemento al día 
rio hablado La Palabra, de Sevi 
lia. Cotizaciones de bolsa y m . : 
cados. B^leíín metereológico de 
1a Univesidad de Sevilla. Infor-
m ición deportiva. 
A la s 20 30.—Cuaríeío; bre-
ve charla sobre la vida de Sthu 
mann; a continuación el cuarte 
to de la emisión ejecutará el sí 
guíente programa; Mdnfred ober 
tura. RfcVerio. Primer lieaipo del 
Q i i teto. 
A las 21.—Canciones monta-
ñesas. Campurriana . De mi vie 
ja Despedida. De Campeo y ü¿ 
z. De Ronda. Canto del carro 
teio. 
A l a s 21*30.—Sigue el cuarte 
to: Dolores, selección. Zapi.ii o 
de charo), canción. La Czatia 
seiección. 
A las 22*5.—Resumen de no:i 
cias tranimuidas desde Madn . 
Flamenco. 
Bailables. 
A las 24.—Termina la em> 
sión. 
~Tm sanciiíz Ferrara j 
A B O G A D O 
ÍE1 Bufete de este Abogado h 
quedado instalado en el Pasa, e 
Gallego, 
Lo que se hace públ ico, para 
Lea y anuaciess en 
iiniiftfiiii 
m víale 
por ia zona francosa i 
(Viene de la página primera) 
(1 i ; Dar Mahresy Dar Debibaz; 
laii calles que adolecen de estre-
is y tortuosas contrastan con 
sus casas suntuosas. 
itre los edilicios dignos de 
mención íiguran el Palacio del 
m con sus magniíicos jardi-
;; la mctíarsa Atorine que lúe 
[cada por Abú Said, en el pri 
mer tercio del siglo 13, siendo la 
lias hermosa obra arquitectóni-
t del arle de los beni Mermes; 
. gran mezquita de Karanine lun 
a por Fatnia ben Mohameíl 
pl Teherij la mayor de Marruecos 
tliada por 16 naves grandes y 
Despacho y audiencias 
Ayer despacharon con el alto 
comisario el secretari general 
don Manuel de la Plaza y el en-
cargado del depacho de la inspec 
ción de Tuerzas jalilianas capitán 
señor Cea. 
Don Manuel Rico Avello filé 
cumplimentado por el director 
del líospilal Militar de Larache, 
don Uicardo Teresa; señora viu-
da del doctor Tourné; don Anto-
nio Escalant. propiclario don 
Juan S. Ferrero abogado de La-
s de arcos, con una capaci- ¡ radie; gerente de la editorial His 
ui para treinta mil personas y 1 paño africana don Rafael de Ro-
ía biblioteca que contiene más 
; dos mil volúmenes manuscri-
Oe nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
Primera Instancia don Luis Sala 
zar; interventor de primera don 
osé Martínez Be!da y una nume 
rosa audiencia musulmana. 
i, la mayoría procedente-i de Es 
ña, siendo por lo tanto un cen 
ultural importantísimo en el 
cual se enseña gramática, teoio-
¡ía y derecho musulmán; la me-
larsa de Bu-Anania, la mas im-
portante y bella pudiendo admi-
, la delicadeza de la ornamen 
6n, columnas y capiteles his-
• ^moriscos y su almirarde ex-
trdinaria elegancia; la mezqui 
la de Muley Idris, fundador de 
Fez con el túmulo del santón con 
sagra da al auténtico descendien-
te del profeta; Dar el Majzen con 
sus primorosos y enormes jardi-
nes y dependencias, ocupa una 
exleusión de 80 hectáreas, encon-
trándose todo completamente des 
cuidado, toda vez que no está es-
tá el sultán; el barrio israelita 
con sus típicos plateros en el que 
existe 17 sinagogas, destacándose 
la de Fasini y Seríati y una es-
cuela talmúdica; la puerta de 
Guisa que data del siglo 12. 
Por haberse sublevado en Gór-
doba contra el jalifa, el kadi Ja-
kar, fueron expulsadas miles de 
I . nilias, que vinieron a fundar 
el popular barrio llamado el An-
daluz. 
Después de la batalla de las Na-
v i , de Tolosa, los almohades íi-
i definitivamente su centro 
6n en el Magreb, llevando 
a Fez sus artistas y sabios más 
ilustres de la Península Ibérica, 
trayendo el arte y la ciencia que 
allí florecieron; por todo ello es 
Fez una ciudad interesantísima 
para todo español culto que sien-
ta el pasado y otra cosa seria, si 
la cultura española contemporá 
nea no hubiera perdido por com-
pleto la conciencia de la histo-
ria nacional. 
Por el tratado que España y 
¡ncia negociaron en el año 
1902, Fez y todo el territorio de 
Marruecos debían quedar perte 
i viendo a España, pero el Go-
bic rno español no quiso ni supo 
;ca el valor que tenía el futu-
da; doña Trinidad Arévalo, maes 
tra superior de Tánger; interven-
tor regional de Nador y musu 
mán señor Karidi. 
Secre ta r ía general 
Ayer despacharon con el secre 
íario general, los jefes de sección. 
Don Manuel de la Plaza fué vi-
sitado por el director del Hospital 
Militar de Larache, doctor Tere-
sa; practicante señor Pajuelo; co 
mandante de E. M. señor Pede 
monte; interventor regional don 
Francisco Limiñana; interventor 
de Hacienda, señor Pastor Seijas 
jefe de interpretación don Emilio 
TuOau; arqueólogo don Cesar 
Montalban; musulmanes sidi Mo 
hamed B . Ziu Ziu y Mohamed 
Mudden. 
En los exámenes verificados 
ayer bajo la presidencia del secre 
tario general el tribunal acordó 
dar los diplomas de francés por 
haber obtenido mejor puntuación 
a los opositores don Messod Sara 
I g a Amselem y don Fernando 
Ruiz Atalaya con asistencia de 
dos opositores, se celebraron los 
exámenes de ingles. 
O I A I Í I U t i i ü S i f i O Q y i ei) A i c a z a m r 
(De nuestro corresponsal León Emergui) 
n Fez muere un« tia carnal 
de S. A. el Jaltfa 
Con motivo de la muerte en 
Fez de su tia carnal, la cherifa 
Lal la Fatima, S A. el Jalifa, está 
recibiendo muchos testimonios de 
pésame de Tetuán y ciudades del 
protectorado; a los que unimos 
IJS nuestros muy respetuosos y 
sinceros. 
Inspección general de Adua-
nas 
El inspector general de 
A d u a n a s , don José de No 
guerol, fué visitado p o r 
don Epifanío Moreno pre 
s i d e n í e de la Junta Vecinal 
de Castiliejos en compañía 
de los comerciantes don Jo-
sé Baeza y señores Al.laza-
bdl, Santos, Borrego, Ló-
pez, López y Chacón, d o n 
Vicente García A r v a z o l a , 
agente de aduanas, acom-
pañado de don Enrique 
Delgado, don Luis Peral y 
don Angel Buesa, industria-
les de Bilbao, don Mena-
hem I Coriat, don Mesod 
D. BentoÜla y don Cristó-
bal Jiménez. 
Notas de sociedad 
Delegación de Asuntos 
Indígenas 
El delegado de Asuntos Indíge-
nas don Agustín Muñoz Grande 
íué visitado por el secretario de 
embajada don Clemente Cordei-
ra; coman íáhté jefe de la Seguri-
jad de la zuna don Miguel oe An 
drés; lenien e coronel eti ad.> 
señor López Canti; funcionario 
encargado de los Bienes Bumua 
re; sidi Mohamed el H^ch; kaid 
Jarior; Hasan ben Raisón, juez de 
SÍNDICATO AGRICOLA 
Entre varios entusiastas elemen 
tos de la población, dedicados al 
fomento de la agricultura, ha surgi 
do la idea de llevar a cabo la crea 
ción de un Sindicato Agrícola. 
Ayer, una comisión compuesta 
por don Alfonso Fernández, don 
Rafael Salvador, don Antonio Ló 
pez y don Enrique Martínez, esta 
vieron visitando al señor interven 
tor local pata darle cuenta de ello 
y recabar ai mismo tiempo de di 
cha autoridad, la oportuna autori 
zación que les faculte las reunió 
nes, .con el fin de tratar sobre la 
creación de dicho sindicato y reali 
zar los primeros trabajos. 
Desde hace tiempo era una ¡egl 
tima aspiración de los agricultores 
de nuestra plaza de contar con un 
Centro de índole agro pecuario, 
con lo cuat1 y contando siempre 
con el apoyo moral y material de 
nuestras aitas autoridades, se po 
dria dar un. gran impulso para el 
desarrollo de la agricultura en 
nuestra plaza y fomentar las rique 
zas de sus tierras. 
Mas adelante, nos iremos ocu 
pando de tan interesante asunto y 
de la labor que esta comisión ges 
tora vaya realizando y que, al es 
tar compussta de valiosos elemen 
tos, no dudamos que pronto será 
un hecho que nuestra ciudad dis 
ponga de tan necesario Centro. 
Por nuestra parte, dicha comi 
sión puede contar con el concurso 
de las columnas de este periódico 
y celebraríamos que sns gestiones 
alcancen los mayores éxitos. 
EL SEÑOR ARNET 
Después de haber permanecido 
varios días en Barcelona, se en 
cuentra de nuevo entre nosotros, el 
¡efe del Monopolio de Tabacos de 
esta plaza y vocal de la Junta Mu 
nicipal, don Juan Arnet Guach, 
que fué saludado por sus numero 
sas amistades y a quien enviamos 
nuestra bienvenida. 
LA CHARLA DE HOY 
Como tenemos anunciado, hoy, 
en el Grupo Escolar España, ten 
drá lugar la challa que estará a 
cargo de don Pedro Soriano, direc 
tor accidental de la Enfermería 
Mixta y de la cual nos ocuparemos 
oportunamente. 
DE LARACHE 
Saludamos a nuestro buen ami 
go don Jaime Bentokla. 
- Ha marchado a dicha plaza, 
nuestro buen amigo y activo empre 
sario del Teatro Pérez Galdós, don 
Isaac Benasuly. 
) Ü, no i i i mando el pacto, quedan 
dose en el olvido y los franceses 
supieron aprovecharlo entrando 
en Fez con una gran columna en 
el año 1911, quedándose con todo 
para darnos después lo que le pa 
recio. 
Luciano M. MENDEZ 
Tetuán, noviembre. 
Se encuentra enfermo en 
Madrid, el monísimo hijo 
del delegado de Asuntos In 
dígenas, don A g u s t í n Mu-
ñoz Grande. Mucho lo la 
mentamos, deseándole u n 
rápido alivio. 
=Terminados los a s u n 
tos que le trajeron a es ta , 
regresaron a Larache, el 
propietario, don A n t o n i o 
López Escaiant; abogado, 
don Juan S. Ferreso y a r 
queóiogo, don César Mon 
íalbán. 
=Después de unos días 
en cama, ha vuelto a sus 
ocupaciones habituales, el 
ingeniero de Obras Hidraú 
licas de Fomento, don Ga 
briel Barceló, b jo político 
d e l A l t o Comisario. Muy de 
veras celebramos la mejo 
ría. 
Delegación de Hacienda 
TESORERÍA 
Pagos sobre Tetuán. 
Seguí Congost, 58.173'49; Banco 
de Estado de Marruecos, 23.980'81, 
don Eugenio Rayano Moro, 935; 
don Antonio Romaguera Barcelo, 
1.186'97; don Alfredo Ciese, 8.000; 
d o n Julio Peñarrubia Losada, 
1.09T85; doña María O. de Mon 
tes, 175; don Fernando de Henal 
ae López, 174; don Luis Fernández 
Trapiella, 3.100í45; Banco Espa 
ñolde Crédito, 5.168'45; señores 
Parres y Alcalá, 11.96511; don An 
tonio Márquez Gómez, 642i40; don 
Ismael Mendoza, 326'05; señor te 
sorero Cámara Comercio, 4.000; 
señor tesorero Patronato Asisten 
cia Social, 14.000; señor tesorero 
Cruz Roja, 3.000; sid Abdelkrin 
ben Abdelgafur Lebbadi y Sidi Ah 
med Aguezul, 2 500; señor direc 
tor Academia «La General», 2.000 
señor director del Colegio < El Pi 
lar», 2.000; doña Pilar Algorra 
Ruiz, 3 500; señor iesoreto Casino 
Español, 7.500; señor tesorero So 
ciedad Hípica, 4.500; señor adrni 
nistrador Escuela Artes y Oficios, 
4.250; don Israel Cárdente y com 
pañía S. L., 467 50. 
Sobre Beni Enzar.—Don José 
Martínez López Rech, 195 60: don 
Eufrasio Juste de Santiago, 1.060 
Don José con ochenta; don Manue Ortega 
El Circula ülercaniii 
Cervecería MAHOU 
s 
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^LARACHE 
Soto, 1.87V56; señor presidente Fe 
deración Sindicatos Agñcolas, 2 
mil; señor interventor regional, 
750; señor director Escuela Música 
de Nador, 1.000. 
Sobre Alcázar. ~ Señor director 
Academia Politécnica, 1.000; señor 
presidente Junta Beneñcencia, 750. 
Sobre Arcila.—Señor presiden 
te Junta Beneficencia, 500 
Sobre Larache.—señor tesorero 
Cámara de Comercio, 3.500; se 
ft o r tesorero Casino íispañol, 
2.00U; señor director Academia 
Politécnica, 1.5Ü0; señor presiden 
te de la Asociación Benéfica Mu 
sulmana, 1.500; señor presidente 
Asociación Hispana H e b r e a 
1.250; señor presidente Fatrona o 
Militar 3.000; tesorero Unión Es 
pañola, 500; señor director del Co 
legio de los Angeles, 500; don 
Enrique Bendito Mojo, 483,60; 
don Sebastian Camacho, 200; doi. 
Manuel Sanz Sanabria, 289 
La falta de espacio nos impi-
dió en nuestro número de ayer 
ocuparnos úe la asamblea cele 
brada el pasado domingo en el 
Circulo Mercantil. 
Asiste gran número de aso 
ciados, siendo presidido el acto 
por don Antonio Pedresa quien 
dió cuenta de los diversos asun 
tos que tiguraban en el orden 
del día, acordándose por unani 
midad que el mencionado orga 
nismo tiaslade su dom LÍIÍO so 
cial al piso qne hoy ocupa la 
Híspano Hebrea. 
La jnnta directiva quedó fa 
cuitada para realizar cuantas 
gestiones sean nece^arids para 
el traslado de ¡ocal. 
En ru-.gos y preguntas se 
p i i n t e ó u n debate derivado de 
ías quejas de a/gunos comer-
ciantes, eu cuanto a la expedi-
ción úe los selios «L'Et nle*. 
Para estudiar este asunto fué 
designada una Comisión, forma 
da por ¡os señores (Jarcia úe 
Castro, Pulidc y Hurtado. 
También se trutó de ios di-
versos escritos elevados a ¡a 
superioridad, entre ellos el del 
establecimiento de una linea 
de navegación ehtrela peninsu 
la y nuestro pueno y el que se 
refiere a la adquisic ón por lo* 
organismos militares de los 
productos de la zona. 
L i reunión terminó con gran 
emusuismu y ueseos de intensi 
ticat la labor que en benetício 
de la zona realiza este organis 
mu. 
Proyecto elevando la nent.. 
la viuda de don Isaac p ':11, 
de aen mil a diez mil peseta ' 
De Agricultura, el ministro* 
sentó proyectos de decretos So re 
ofrecimientos oficiales volun ar e de fincas. uluntarios 
El ministro de la Qobernari. 
«nformo sobre la a d q u i s l ^ 
parques móviles para la direcci• 
de Seguridad. u,reccion 
Dió cuenta también el minislr 
de las altas y bajas en l a s S 
des obreras y políticas, a8Í 
de la combinación de gobernado 
res de nueve provincias, y que s 
harán públicos estos nombran^ 
tos cuando sean firmado los opor 
tuno decreto por el Presidente de 
la República. 
El ministro de Estado informó 
ampliamente del cursojde las IK 
gociaciones comerciales con va 
noi países, así como de la sitúa 
ción internacional. 
Dé la Presidencia fueron apro-
bados algunos servicios traspasa-
dos a la Generalidad de Cataluña. 
El señor Chapaprietale>ó t i 
proyecto de ley. sobre comercio 
exterior. 
Informó también el jefe de Go 
bierno de las intoxicaciones de 
Murcia, hablando también sobre 
la creación de la tarjeta electora:. 
Después el jeñor Lucia, facihtó 
la nota oficiosa del Consejo la qú 
entre otras cosas contiene lo si-
guiente: 
De Marina: Fijación de las fuer 
zas Navales. 
De Obras Públicas: Proyecto 
sobre presupuesto de obras. 
De Quera, adquisición de nuuc 
rial para la aviación. 
Moñdna, celebra su íies j 
ta onomasiica el dirteur 
del Patronato Müitar, co-
mandante de Ingenieros doii 
Gregorio Acosta. 
A las numerosas felicita-
ciones que durante el 
de mañana ha de re:iíM 
tan distinguido ]efe imimos 
ia nuestra por anticipciuo 
muy coi dial yeíubiva. 
M í u i d a e n t e n 
He aquí el título de la 
preciosa pioducción Faráj 
mount que hoy se estrena-
rá en el Teatro Kspan -
Muchas mujeres corjocen 
el rom anicismo dei «fwfej 
pocas ei éxtasis v ia aün | 
gación de i amor. Esto 
tic a demostiársenos ej 
«Mi vida entera», el fiini ^ 
la vida moderna que Paia-j 
mouiu ofrece a le juven^ 
muncia, c o n un repa^ 
complejo de estrellas 
Freueiic M a r c h , Mi > 1 
Hopkins, Gtorge K c ^ J 
H lenM-ck. t1 
Uauiama coamove 
través ae una moderna 
media de sociedad 
consejo de minisiros 
Madrid, 6.—A las dos de la 
tarde terminó el Consejo de mi 
nistros reunido en la Presidencia. 
El señ^r Lucia al abandonar la 
reunión, se expresó en los siguien 
tes térniinos. 
El ministro del Trabajo trajo 
los proyectos de la junta nacional 
del paro para la realización de 
obras que ascienden a cinco mi-
kiones y medi.) de pesetas. 
t i ministro de iVUrina dió lec-
tura al proyecto de defensa nació 
nal» 
caía tus CUMPA» 
MANUEL C A M O ^ 
Donelí, 4, 
A l b e r t o C u r i 
Lecciones de violm ) 
acompañamiento ^ 
Nicolás Salmerón *"2i¿'L0 
Todas ¡as tardes de ó n o 
TETUAN^ 
SE ALQUILA una hab** 
amuebiada con balcón a l^ 
de España, cuar ta de Oano :, 
^ np.setas rnen'' do, cincuenta peseta 
Casa Contreras /• 
grincipaL 
